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MINISTERIO DE MARINA
disposiciones insertas en este Diario y tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
PREstDENcm DEL CONSEJO DE MINISTROS Nombra vueilleil di, In
Confitan protectora de la Producción nacional 1 Ion sPflores que bt■
mencionnn
Reales órdenes.
ES 'ADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del Cor D. A. Grl





PR.E,IDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
-.......11~1111~.~.11..........e..411.~.11~~..adms~11101•01•~1111■11111111~1111111P
tIvidad al Id I). P Montero RelltiOlVe inataecla de ua sargeots.—
Nombra una comibión. Medítele de Africa a des oficialee.—Rt -
compensa a un condestable Apruttis cuentas de fondos foolissII
coh. Anuncia una subasta.
SERVICIOS AUXILIARES. - Resuelve instancia* de des •scribiente*
INTENuENCIA GENERAL Resuelve instancia de un qu'aliar Pró
rroga a un cnntratillta itt.a la S. E. de Cono Mets.—Prewlo de en
goinclie ft un cabo Abono de gratificeción si II rimel quo exprime.
Anuncio de subastas.
En virtud do lo prflvenido en la base 1 1 de la ley do 2
(le marzo del corriente ano, y en el real deéreto dt, 12 de
mayo último, dictado para el etimplimiento de la misma
le. ,
Venvo en nombrar Vocales dç la Comisión l'rotoetora
de la Prodnceión nacional:
['l ir ia dol (iiothiejoth Ministrod a 1).
Ilitwz de (:arriz()sa y Giles, tálar(inós Nt 1C1101(`S.
DeSigiladOS 1“ Ir e1 N1inistro de 1 lielenda, en represen
tación de los intereses generales d1. la pr(miliceión y 111.1a
oeunotnia mi las 1 i versas region( de Empana, a 4). Luis
Sedó y (;ui•bard, 1). Tomás Zubirin Ibarra,..( 'olide dr Zu
biria, D. 1.1(11ix S'Itiíír(,z lnebin, 1). Luis M." dfs AZIlar, 1). Ja
vier Gil y ltec('rril, 1)..Santiago Alba y 1 1onifaz, D. linmitio
Paraíso y Lasús, 1). •os(' Niaestre, 1). Anii-1,t,, sola y (Ion
Stateu.
Por el Estado Nlayilr do Guerra, (.11.4igulado por el Mi
nisterio del ramo, a 1). Francisco Fornandez Llano.
Por el Estado Mayor de 1.■Inr11)a, a D. Gabriol MI(4'1:1 o
lboleón.
Por el Ministerio de Estado, a 1). Niemior (le Iois Alas
Pinnaritio.
Por PI Nlinisterio de Gracia y Justi('ia, a 1). Julio With;
a
San Martín, 1)ireetor general (lo los liegi-t r.(14 y del.
dudo.
Por el linisterio de id Uuerra, a 1). Jnsi". lin-4sy 114 s
selló.
Por el Nlinlystorio di' lklarins, a 1) 1)aniel (humille/. y
;11 rvia
Por el Mintsterio do !faciendi, a 1). Manuel fle Argrits
lles y Arg,iiviles, 1)ireetor general de Adualio
Por el Ministerio de In Gobernaci(n, a 1). Emilio Ortu
no y ilemp, tten(srai de correos y TekTrafos,
Por el Ministeri() de instrucción P11Mica. a 1). t4()vero
Gómez Núñez, Director general del Institut() (eogr.itlet)
y Estadistica
Por el N1iniqterio do Fon(hnto, 1 1), tioló 11." (le Alada
Haga y Calyiti(), 1)reSid4'1lty del Consejo de Minería, y
Por (i1 Consejo Superinr de Fomento, a 1). Enrique titinistegui y Harrié, Barón (11. Satrústegui
En el plazo máximo de dom meses, n esintar deq(10 iii
1 'U1 '1ivII(41Ó11 de este n'al decroto (;AcKTA DF MADRID
roilli.kión 1'0(1:v1:111j y l'vn,': nl finistro de llaciond-a,
eon priptig— razoit;(1:1, (.I provecto dé reglamento palli1:1 aplivaCió11 (II' ln ley de 2 di‘ marzo del corriente tina
arom1)anám(1111(1 de lay, normas it(bcositirias ;Din( la dosifi
cación de las Industriar, (1411 1 $ r deada wrispo, y de la
untnifluarión (11# las si1islon-41 a 1E+4 erect(Is de divisa ley.Dado en Palneio a ninbvc de julio (le novocientos
dieeisiete.
ALFONSO
f-j j'rephielttta dial enmielo de ihihnsistroo
Leleestrdes •14‘111.
(De la Gorria de lo dol actual)
•
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REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el coronel de Infantería de Marina D. Manuel
Grijuela Velilla, en solicitud de dos meses de licen
cia por enfermo para San Fernando (Cádiz), S. M.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el resultado
del reconocimiento facultativo a que ha sido some
tido el interesado, ha tenido a bien concederle la
mencionada licencia, debiendo cesar en el mando
del segundo regimiento del expresado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1917.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro! y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. .
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 28 del mes anterior, se dice a este de
Marina lo que sigue:
- Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy a los Capitanes generales de la 1•" y 2•' regio
nes lo siguiente:—De acuerdo con lo propuesto por
el Coronel-Director del servicio de Aeronáutica mi
litar, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el comandante de Estado
Mayor D. José Martín Prat y termina con el 2.° te
niente de Infantería D. Vicente Barrón y Ramos
de Sotomayor, que han terminado el curso de ob
servadores de aeroplanos, cesen en su comisión en
el servicio de Aeronáutica militar y se incorporen
a los destinos que se indican antes de la revista de
septiembre próximo, considerándose como vacacio
nes el tiempo hasta dicha revista, y quedando en
situación de disponibles (B. del reglamento para el
servicio de Aeronáutica militar aprobado por real
orden de 16 de abril de 1913).—De real orden, co
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado a V. E.
para su conocimiento, por figurar en dicha relación
el capitán de Infantería de Marina D. Carlos del
Corral Albarracín, ayudante del General Jefe de la
jurisdicción de. Marina>.
••••
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guaiide a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.




Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del mes actual diez
años de efectividad en su 'empleo el capitán de In
fantería de Marina D. Pedro Montero Lozano, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle la
gratificación anual de seiscientas pesetas (600 pe
setas) las cuales empezará a percibir a partir de la
revista a iministrativa del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de julio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general .de Marina.




Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Por real orden del Ministerio de la
Guerra de fecha 27 del mes último, se dice a este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida a
este Ministerio con real orden de ese departamento,
fecha 16 de marzo último, promovida por el sar
gento del tercer regimiento de Infantería de Marina,
Bernardo González Gómez, en súplica de recom
pensa por servicios de campafia prestados en el te
rritorio de Larache hasta fin de noviembre de 19157
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien desestimar la pe
tición.del interesado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. hispector.general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante generál del apostadero de Carta
gena.
Señores.
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Comisiones
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la real orden de
2,7 de junio último (D. O. núm. 145), S. M. el Rey
(g. I). g.) ha tenido a bien disponer se nombre una
comisión compuesta (lel teniente de navío D Ramón
Fontenla y del contador de navío 1). Felipe de Viz
varrondo, para la adquisición, por gestión directa,
de los accesorios citados en aquella disposición y
su reconocimiento en esta Corte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.—Ma
drid 4 de julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Medalla. de Africa •
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden manuscrita de 30 del mes anterior, se
dice a este de Marina lo'que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que para
concesión de la medallavOe Africa remitió V. E. a
este Ministerio, con real orden de 9 del mes actual, a
fa.vor de varios jefes y oficiales de Infantería de
Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
la expresada condecoración a los capitanes de di
'cho' Citerpo I5`...i¿aqUín -Cárlos-Rocay Dorda y don
Pedro A. Soler Estoy°, por estar comprendidos en
el artículo 8.° de la real orden circular do 23 de oc
tubre de 1912 (C. L. núm.. 204) en relación con el
segundo de la de 7 de'julio do 1916 (C. L. núm. 139)
desestimándose en cuanto al jefe y demás oficiales
que en la citada propuesta figuran, por no reunir
méritos suficientes para su concesión
Lo quo de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su. conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mad.riel 7 de julio de 1917.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
José Pidal.
'Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.,
Señores. . . • .
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
destable José Martínez Girona, en súplica de. la re
compensa a que se le considere acreedor por los
servicios que en ella se indican, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central y
la Junta do Clasificación y Recompensas de la Ar
mada, la tenido a bien conceder al condestable
nombrado, la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco y sin pensión, con arreglo a lo
dispuesto en reales órdenes de 18 de junio de 1902 y
12 de agosto de 1916 (D. O. núm. 183), y como re
compensa a los servicios prestados en la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 do julio de 1917.
FLÓREz
Sr. Almininto Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re -
compensas.
Sr. General '2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de gastos de material de escritorio y ofici
na de la Comisión Najral de España en los Estados
Unidos, correspondiente al mes de mayo último,
efectuada en cumplimiento de lo que previene la
real orden de 2 de .diciembre de 1916 (D. O. número
278), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su .co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 6 de julio de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval Española en los
Estados Unidos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión de Ma
rina Española en Europa, correspondiente al mes
de mayo último, efectuada en cumplimiento de lo
que previene la real orden de 23 de julio de 1906
(D. O. núm. 86), S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido 'a
bien aprobarlas.
140 que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 6 de julio de 1917.
FLóttEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.'
' Sr. General Jefe d'e la 2." Sección (Material) del,.
Estado Mayor central:.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Eurva,t
Concursos y subastas
Excmo. Sr.: Habiendo resultado desierta la su
basta celebrada el 26 de mayo último en la Coman
dancia do Marina de Palma de Mallorca, para con
1
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tratar la construcción un de edificio destinado a Co
mandancia de Marina y Capitanía de puerto de
Ibiza, S. M. el Rey (q. D. g.) -ha tenido a bien
disponer se celebre, con *carácter urgente, -otra
subasta, con sujeción a las bases que sirvieron
anteriormente, modificadas en la parte propuesta
por el Ingeniero inspector de Obras en las provin
cias de Levante.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10- de julio de 1917.
Frió REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de l'alma de Mallorca.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Exorno. Sr.: Vista la instancia, que cursa la es
cuadra de instrucción, del escribiente de 2.a clase
del cuerpo de Auxiliares ¿e Oficinas de Marina
D. Eduardo Reguera López, con destino en el
il/fon,q() X///, en súplica de un ario de prórroga en
al mismo, S. M. el Rey (([. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, como consecuencia de los
informes que del recurrente da el Comandante de
dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
-lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
julio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
losé Pidal.
Sr Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuddra de ins
.trucción.
_
Excmo Sr.: Como resultado de la instancia del
escribiente de ta clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Francisco Ruiz Arias, solicitando aco
gerse al nuevo reglamento de 16 de marzo de 1916,
en las condiciones que pro/iene el último apartado
del artículo 7.° transitorio del mismo, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien acceder a dicha petición,
confir/éndole, por tanto, el empleo de auxiliar se
gundo dé la nueva:organización, desde esta fecha,
y con derecho a ocupar en el escalafón de los de su
clase que se forme en su día el puesto que le co
rresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.imien-, 1
-11
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 10 do julio de 1917.
141óREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente genera; de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general del apostadero de Cartagena cursó a este
Ministerio en 26 de octubre de 1916, promovida por
el auxiliar de almacenes Vicente Espín Asencio, en
súplica de que a los efectos de retiro que pueda
corresponderle según la ley de 2 de julio de 1865,
se le declare de abono el tiempo servido en la Ar
mada como operario, mozo de confianza y auxiliar
de almacenes del.arsenal de Cartagena, después de
cumplir los dieciocho años de edad, como. si lo hu
biera servido en propiedad.; y 4-teniendo.en cuenta
que el abono del tiempo servido en el arsenal como
operario, a los fines consignados en la ley de ,2
julio.de 1865, sólo puede computarse abonable en
el sentido de acumulación al servido durante veinte
años de un modo efectivo y con nombramiento ,de
real orden para cargo y destino reglamentario
y con sueldo consignado en presupuesto, condicio
nes que no concurren en el peticionario, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ;ese
Consejo, ha tenido a bien disponer que carece de
derecho a lo que solicita, sin perjuicio de que se
haga llegar a/conocimiento del mismo y de la ,Tefa
tura del arsenal a quo pertenece, lo procedente en
su caso, y, previo estudio de la legislación vigente,
si hay lugar a la propuesta correspondiente de re
%tiro en relación con las disposiciones.que puedan
serle de aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 7 de julio de .1917.
MANUEL DE FLÓREZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
tagena..
Sr. General ,Tefe del arsenal de Carttlgená.
Sr. Intendente general de Marina.
Contrataciones
Excmo. Sr : En vista do la instancia promovida
con fecha 21 de abril último por el contratista de la
•
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cOns4t1'uceió1j de la Aeademia de Ingenieros y .11a
edinistas en •el'aisea. tiál de ese arrostádero, en soli
citud de un lirio' de prórroga para terminarla, y ex
¡)onie'ndo las ¿lificu..ltades' que a' causa de las' cit.-». , .
cupstanciás .w,Ituales degti,erra se oponen a la ad
,.
'quisición del; material de prodúcción extranjera
que, segtin contrato, debe formar „parte del que
emplee en dicho edificio, S. M. ,el ,R:ey (q. D. g.),
donfiorinúndose Call lo informado por la-Intendencia
y la Asesoría generales de este Ministerio,:y oída la
Ifiteli-venciówciVil :de Guerra •y Marina, ha tenido a
bibn dil3p-oTiét'"q'ue s'e conceda al expresado contra
tisia'UnaJni.eva. j)rórrogá de seis meses para¡tenni
liar las,obra'S de reierencia.
real o'rden lo digo a V. E. a los fine§ -consi. ,
gitientes, y como'resultado‘ de su escrito de'19 de
con..q,up,oupsO a esto Centros, oportunaménte
informad,a porlas. oficin,aside e'se apostadero co
rrespondientes, la citada instancia.—Dios guarde a
muchos años.,---Madrick9,de julio cié 1917.,
.; :FLÓREZ
": Sr. Cbmandaiite,geriera:Pd1 aposta(lo] ó de Ferrol
Intendenté' general de Marina..
Sr. Qeneral Jefe de constriuldione's navales, cit
viles e hidrá.ulicats..
Sr_ Interventor civil de •Guovira Marina y •del
Protectorado en Marruecos .•
. Excmo: Sr.: S; M. el Rey (q.., D. g.), de acuerdo
con el dictamen de la Intendenci,a general de .este
Ministerio, ha tenido á bien conceder a la , «Socio
dad Españóla» dó Ocinstrucbion Metálicas de.1.3i1-
bao, los 'c'uátro niese's de prórroga que soliritó en'
instancía de 9 de Mayo tíltimo para la entrega de
láá dos grúas el4ctricas con d'estin-D'al arsenal de la
'Carraca, Contratadas eri 19 de agosto del,' año pró
ximo pasado, e,n atención á (lúe, según resulta del• f ■
respectivo expediente no hay perjuicio para el Es
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conewimien
to y efectos consiguienteb.---Dios guarde a •V. E.
muchos años. --Madrid 9 de julio de. 1917.
1.-■11-.6Ruz
Sr. Intendente general 'de
Sr. ‘( lomandante generál del» apostadé.ro de Cádiz.
Sr. Comandante de Maiin`a." 'de Bilbao.id




Cirodar.--Excmo. Sr.: Visto expediente motiva
do por instancia formulada por el cabo de mar en
ganchado, marinero radiotelegrafista, con destino
en la estación de telegrafía sin hilos de San Fer
nando (Cádiz) Jesús Calvo Casal, solicitando quo se
le continúe abpnando elpremiode enganche quepor
su clase le corresponde y qüe desde el mes de abril
último dejó de satisfacérsele, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de .la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien resol
ver que se le abone al recurrente el premio de en
ganche que solicita, mientras tenga dérocho a él
por la-campaña que sirve y permanezca:en su ac
tual destino.
Es asimismo la :voluntad de S. M., que toda vez
que el destino que desempeña le ha sido conferido
por escasez de personal no enganchado, especiali
zado para esta clase' dé servicios, 'sea relevado en él
tan pronto haya personal apto de campaña forzosa,
pues sóló en casos especiales, como el 'de que se
trata, se podrán nombrar ensanchados para desem
peñar destinos en tierra.
De real orden lo manifiesto a V. E. pará su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios.guarde
a V,. E. muchos años. Madrid 7 de julio de. 1917.
Ft,óalsz
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gomandante general de la eseua.dra (ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
p rotectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificáciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ex
posición formulada por el Comandante del .ratno de
, Ingeniei-os del apostadero de Cádiz, referente a las
gratificadióiíe's tic cargo que corresponde Percibir
al contramaestre y maquinistas de la draga 'Ffereu
lep, S. M. el Rey (q. D. g.), bid° el ,pat'secer de la. In
tendencia general, . de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que, tanto a los expresados oficiales
de, cargo como al contramaestre de víveres de dicha
embarcación, se les abone on el referido concepto
las cantidades de doscientas cuarenta pesetas (240),
quinientas veintiocho (528) y Iriwienlah. sesenta,
(30), respec,tivamenté, cuyas cantidades ápare'ven
consignadas en el presupuestó vigente.
Es asimismo la voluntad de S. M., (¡tie 86 haga
extensivo a todo el personal embarcado en. ella la
real ot'den de 18 de febrero de 1898; que 1.,)'a.ri las
dotaciones de contratorpederos y torpederos dispo
ne el abono de una peseta a las clases de Cuerpos
subalternos y cincuenta céntimos a las clases de
marinería por el concepto de gratificación de dete
rioro de ropa, por cada día que las máquinas se
enciendan y estén en movimiento más de seis horas.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
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a V. E. muchos arios.—Madridi de julio de 1917.
FLAREZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL MAYOR ESTADO CENTRAL
1.5 Sección (rdatertall).—Negociado
El día 26 del corriente mes. a las diez de la ma
ñana, se celebrará en laComandancia de Marina de Palma
de Mallorca una subasta declarada urgente para contra
tar, con entidades nacionales, la construcción de un edifi
cio destinado a la Comandancia de Marina y Capitanía de
puerto en Ibiza.
La referida subasta se celebrará con sujeción a los plie
gos de condiciones que están de manifiesto en la Coman
dancia de Marina de la referida provincia de '1:alma de
Mallorca y son los mismos que se publicaron en el DIARIO
OFICIAT, del Ministerio de Marina, núm. 94 do 26 de abril
último, con las variaciones siguientes, introducidas en las
bases facultativas que se citan:
10.' La escalera de la habitación del Comandante será
de peldaños de granito artificial, con pasamanos de pino
del país pintado de blanco. La del cuarto del contramaes
tre, de peldaños de loseta catalana encarnada, con mar
eo de pino y lo mismo la de acceso a la azotea; la baran
dilla de esta escalera será de pino del país, al natural.
11." Los zócalos del comedor del Comandante y del
cuarto de la gente serán de pino del país, pintados al óleo
-el primero y al natural el segundo.
13." Todos los W-C. y lavabos y el bidet serán de hie
rro, con baño de porcelana y las tapas de los primeros
de
roble del país barnizado al pincel. Los fregaderos *serán
de piedra artificial. Las literas y mobiliario total del cuar
to de la gente serán de pino del país.
14. Los cercos todos, las puertas y ventanas, serán de
pino del país, así como las puertas, ventanas, contras y
persianas. La reja de entrada por la calle
de la Virgen,
será menos decorada que la que se representa en el plano
general y mucho más sencilla aun la de paso
al jardín,
que será, además, de madera de pino del país pintada
al
óleo y no de hierro como se había proyectado.
17.a La acera alrededor de la fachada tendrá sólo se
senta centímetros de ancho.
19•' El banco semicircular de piedra artificial se su
primirá totalmente.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO OFICIAL, Gaceta (le Ma !vid y 13oletin. Oficial de la
provincia de Baleares y por medio de edictos eri las Co
mandancias de Mallan de Mallorca, Menorca. Ibiza, Car
tagena, Barcelona, Videncia y Alicante, hasta cinco días
antes del fijado púa la subasta, se admitirán pliegos ce
rrados conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de
Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena, Comandancias de Marina de las referidas provin
cias y en este Negociado 5.° de la Sección del Material del
Estado Mayor central.
También se admitirán hasta el día anterior al señalado
para la subasta, y además durante la celebración de la
misma en lamedia hora que se concederá al efecto, en la
Comandancia de Marina de Palma de Mallorca.
Las proposiciones se ajustarán al modelo que se inser
ta a continuación y estarán extendidas. en papel sellado
de una peseta clase 11.R.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, uk:t documento que acredite
haber impuesto en la Caja geñeral de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en Metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de mil ochocientas noventa y tres
pesetas ochenta céntimos.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la
licitación
de que se trata.
itIodela de proposición.
Don N. N .... vecino de..... que habita en la calle de.....
núm..... o en su nombre (o en nombre de D. N. N vie
cino de calle núm , para lo que se halla compe
tentemente autorizado, según el poder notarial adjunto),
hace p;;esente; Que impuesto del anuncio inserto en la Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
o Boletin Oficial de la provincia de Baleares, núm de
tal fecha, para la celebración de la subasta, con objeto de
contratar la construcción de un edificio destinado a Co
mandancia de Marina y Capitanía de Puerto de Ibiza, se
compromete a llevar a cabo el servicio con estricta suje
ción a todas las condiciones contenidas en los pliegos co
rrespondientes por el precio sefialado como tipo para la
subasta (o con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos
sobre el precio tipo).
(Fecha con letra y firma entera del proponente.)
Madrid, 10 de julio de 1917.
V.° 13."
El General Jefe de la bección del Material,
Gabriel Anión.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando
inin del Miulaterio de Marina,.
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